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Resumen
La heterogeneidad social agraria es en 
un rasgo común en la Argentina rural con-
temporánea, tanto en su estructura como 
en las estrategias que los productores po-
nen en juego al interior de las unidades 
productivas, donde los modos de gestión 
y organización productiva permiten iden-
tificar una amplia diversidad de produc-
tores agropecuarios. El departamento 
Trenel, ubicado en el noreste de la pro-
vincia de La Pampa, es la unidad espacial 
de estudio de esta Tesis. Constituye un 
territorio impregnado por una compleja 
y heterogénea realidad socio-productiva, 
donde coexisten las formas tradicionales 
de producción familiar con las modernas 
empresas agropecuarias, al igual que a es-
cala nacional. 
Desde la perspectiva de análisis de 
la geografía, se abordó la trama de rela-
ciones articuladas en el territorio, como 
expresión de los rasgos culturales y de 
las estrategias socio-productivas puestas 
en juego por los sujetos sociales agrarios. 
La sucesión de cambios en el territorio se 
interpretaron a través de anclajes tempo-
rales y conceptos clave, que funcionaron 
como puentes para explicar y comprender 
la construcción social del territorio.
El propósito de esta tesis fue com-
prender la trama social del territorio, 
focalizada en la trayectoria de los chaca-
reros, en base a la transposición teórico-
empírica de dos dimensiones: identidad y 
territorio.
Como recorte temporal, la estrategia 
fue abordar el escenario socio-productivo 
con anclajes temporales (el “antes” y el 
“ahora”) que permitieron analizar la tra-
ma social del territorio. Los anclajes tem-
porales que organizaron la producción de 
los datos cualitativos y cuantitativos co-
rresponden a dos momentos: 
consolidación del mundo chacarero  −
entre las décadas de 1940 y 1970, que 
incluye la interpretación del proceso 
previo de construcción territorial,
configuración de un nuevo modelo  −
socio-productivo desde fines del siglo 
XX hasta la actualidad. 
El diseño de la estrategia metodoló-
gica se fundamentó en la combinación de 
enfoques cuantitativos y cualitativos. Se 
consideró conveniente la triangulación 
metodológica a partir de la aplicación de 
técnicas combinadas de producción de 
datos. Se trabajó con diversas fuentes y se 
realizaron entrevistas a los sujetos agra-
rios que viven y desarrollan sus activida-
des productivas en el departamento Trenel 
(La Pampa). Se realizó un mapeo, lo más 
exhaustivo posible de la diversidad de su-
jetos, teniendo en cuenta que el enfoque 
teórico fue relevante en la organización 
de este relevamiento. 
El mundo social chacarero de Trenel 
entre las décadas de 1940 y 1960, confor-
mó una unidad territorial con rasgos de 
homogeneidad. La identidad chacarera se 
expresó en un modo de vida que favoreció 
la construcción del sentido de pertenen-
cia al lugar y permitió legitimar las rela-
ciones de poder mediante las lógicas de 
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apropiación del territorio. De este modo, 
el territorio y la identidad colectiva se de-
sarrollaron en un proceso de negociación 
entre, las formas de representación domi-
nantes en el ámbito político-económico y 
los sujetos sociales, donde ambos intentan 
influenciar y/o controlar la estructura pro-
ductiva y simbólica del territorio. 
Al indagar la articulación socio-pro-
ductiva en el departamento Trenel, desde 
la puesta en producción de las tierras a 
inicios del siglo XX hasta la actualidad, se 
pudo comprobar la existencia de estrate-
gias socio-productivas en tensión en cada 
etapa de construcción social del territorio, 
tensiones vinculadas siempre con el uso 
de la tierra, es decir, con el sustrato que 
organiza las relaciones de poder en un te-
rritorio rural que forma parte de la región 
pampeana, una región destacada a esca-
la nacional como productora de materias 
primas agropecuarias.
El territorio analizado está atravesado 
por una dinámica socio-productiva donde 
la “innovación” y la “empresarización de 
agro” son los procesos que definen el pasa-
je de un modelo de producción familiar de 
tipo chacarero, que generó una territoria-
lidad particular a mediados del siglo XX, 
a un modelo de producción empresarial 
que configura una territorialidad diferente 
a partir los años ´90. Estos cambios tie-
nen un impacto en la construcción social 
y particularmente, en un rasgo esencial: 
los modos de vida. En las últimas décadas 
se configuró un mundo rural totalmente 
distinto, y esto tiene implicancias profun-
das tanto para los individuos como para 
la identidad colectiva, así como en los 
significados que los sujetos le atribuyen 
al territorio y al paisaje rural.
Pensar en las estrategias actuales de or-
ganización productiva, visibilizada como 
un “campo sin productores” en referencia 
al despoblamiento rural, no implica pensar 
la desvinculación de los sujetos con el te-
rritorio rural. Todo lo contrario, el territorio 
continúa funcionando como soporte de la 
vida cotidiana y por tanto, de la producción 
simbólica de los sujetos sociales agrarios. 
Sin embargo, la construcción de las iden-
tidades individuales y colectivas ha cam-
biado significativamente. La vinculación 
estrecha con el territorio rural, como úni-
co referente simbólico, estático y cerrado, 
asociado a una única identidad creadora 
de representaciones y símbolos culturales 
homogéneos, ya no es válida. Una nueva 
territorialidad está en proceso de construc-
ción. 
El estudio de los chacareros en el 
norte de La Pampa contribuye al conoci-
miento de una realidad local poco explo-
rada desde el ámbito académico de la geo-
grafía. Por otra parte, el análisis de datos 
empíricos enmarcados en los ejes teóricos 
propuestos, constituye un insumo funda-
mental para el debate acerca de la persis-
tencia y/o transformación de la identidad 
chacarera y la incidencia que tienen los 
diversos procesos multiescalares, no sólo 
en las estrategias y trayectorias de los su-
jetos agrarios, sino fundamentalmente, en 
la construcción social del territorio.
